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INFORME BIBLIOGRÁFICO
SOBRE NIETZSCHE Y LA MÚSICA
Luis Enrique De Santiago Guervós
La bibliografía sobre la relación entre Nietzsche y la música es muy
abundante1, si tenemos en cuenta que la música es un tema recurrente en la
obra de Nietzsche. En esta selección establecemos tres apartados. Un pri-
mer apartado en el que se incluyen libros y artículos sobre la materia, la
mayoría enmarcados dentro de lo que se podría denominar una concepción
del arte en Nietzsche. Un segundo apartado recoge la abundante bibliogra-
fía sobre las complejas relaciones de Nietzsche con Wagner, que giran casi
siempre en torno a la forma en que uno y otro entendieron la música. Por
último, se dedica un apartado a las relaciones de Nietzsche con otros músi-
cos y al influjo que ejerció la obra de Nietzsche en músicos posteriores.
I. NIETZSCHE Y LA MÚSICA EN GENERAL
AHREND, Thomas, «Das Verhältnis von Musik und Sprache bei
Nietzsche», Nietzscheforschung, 2 (1995), pp. 153-166.
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and words’», New Nietzsche studies, 1 (1996), pp. 15-41.
ALVIRA, Rafael, «Klang und Stille in der Musik», en Günther Pöltner, Helmuth
Vetter (ed.), Nietzsche und die Musik, Lang, Berlin, 1997, pp. 129-140.
1 Para una mayor información sobre el tema de la música  en la obra y el pensamiento
de F. Nietzsche, me remito a la base de datos, la Weimarer Nietzsche-Bibliographie, elaborada
bajo la dirección de Erdmann von Wilamowitz-Möllendorff y Josef Simon, entre otros, y que
recientemente ha sido editada  en cinco  volúmenes por la editorial Metzeler, de Stuttgart.
En este sentido, agradezco a la Fundación las facilidades que me han dado para acceder a su
base de datos. Un informe sobre la citada bibliografía elaborado por Erdamann von
Wilamowitz-Möllendorff aparece en este número en el apartado Información Bibliográfica.
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CABADA CASTRO, Manuel, Querer o no querer vivir. El debate entre
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humana, Herder, Barcelona, 1994.
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